



































































































































































































































































































































































































当期 前年同期 増減額 当期 前年同期 増減額
トイホビー 180．16 185，586 △5，421 14，309 17，403 △3，093
アミューズメント施設 89，829 88，196 1，633 1．63 4．00 △2，372
ゲームコンテンツ 145，672 139，187 6，485 14，793 11．50 3，283
ネットワーク 12．04 12，489 △445 90 88 2
映像音楽コンテンツ 36，949 43，006 △6，056 3，832 9，496 △5．66
その他 19，809 20．90 △1．09 753 1，017 △26
消去又は全社 （23，997） （30，234 6．23 （2，813 （2，088 △725





直営店 レベニューシェア テーマパーク 温浴施設
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1 横濱カレーミュージア 横浜市 2001 13 484 15 168㈱マタハリー PIA　STATION
2 ラーメンスタジアム 福岡市 2001 9 484 3 172エフ・ジェイ都市開 キャナルシティ博多
3 池袋鮫子スタジアム 豊島区 2001 24 749 4 172㈱ナムコ ナムコ・ナンジャタウ
4 なにわ食いしんぼ横丁 大阪市 2002 20 456 4 218大阪ウォーターフロ 天保山マーケットプレ
@ス5 アイスクリームシティ 豊島区 2003 9 200 3 254㈱ナムコ ナムコ・ナンジャタウ
6 浪花麺だらけ 大阪市 2003 H 384未公表 303南海電気鉄道㈱ なんばパークス
7 自由が丘スイーツフォ
激X
目黒区 2003 12 428未公表 230岡田不動産㈱ ラ・クール自由が丘
8 明石ラーメン波止場 明石市 2003 8 370未公表 300㈱マイカル マイカル明石
9 浪花鮫子スタジアム 大阪市 2004 10 356 4 162㈱ナムコ OSビル
10津軽ラーメン街道 青森県 2004 6 262 2 120五所川原街づくり㈱ エルムの森ショッピン“センター
11東京シュークリーム畑 豊島区 2004 7 310 4 100㈱ナムコ ナムコ・ナンジャタウ
12札幌ら～めん共和国 札幌市 2004 9 400 4 100札幌ターミナルビル 札幌エスタ
13桑名ら～めん街道 桑名市 2004 9 341未公表 100㈱マイカル マイカル桑名
14神戸スイーッハーバー 神戸市 2004 22 863 10 200㈱ジオ・アカマツ　’　白笛 ビービキス
15東京パン屋ストリート 船橋市 2005 8 300未公表 150三井不動産㈱ TOKYO－BAYららぽ一と
16名古屋麺屋横丁 名古屋市 2005 7 304未公表 120京楽産業㈱ サンシャイン栄
出典：小山（2005）の25頁の表を若干修正
　ナムコの事例研究からフードテーマパーク事
業に参入して成功する要因を検証すると、次の点
が挙げられる。
　第1に、全体のテーマ設定である。
　第2に、非日常を演出する。
　第3に、店舗の選定である。既においしい店を
全国を回って探し出す。
　第4に、専門組織の結成と活躍（チームナンジ
ャ）である。そしてそのメンバーはテーマパ・一一Lク
（ナムコの場合ナンジャタウン）事業で実務経験
を有する者であることが望ましい。それに加えて、
社外からも専門家を集めて全体的に専門性の高
い組織を結成し、彼らに権限委譲し機敏に動ける
ようにする。特に全国を出張しておいしい店舗を
探し、経営者に直接出店交渉するのである。店舗
の経営者の都合に合わせて小回りのきく動きが
できるといいだろう。
　第5に、店舗入れ換えやイベント等で飽きさせ
ないよう工夫することである。娯楽性、希少性に
加えて、人気店投票などのイベント行い、店舗と
顧客に参加意識を持たせること、そして店舗に撤
退の危機感を常に抱かせ、向上心へと向かわせる
必要があるだろう。
　第6に、店舗のリスクと初期投資の軽減である。
店舗のほとんどが自営業者なのでナムコのよう
な大企業と資本金が異なり、余裕が無い。そこを
ナムコまたは母体の商業施設、イベント企画会社
が負担し、販売促進を一括して行う。その代わり
に、店舗はイベントに付き合い、施設の営業時間
に合わせ、収益によっては店舗入れ換えに応じな
ければならない。フランチャイズと類似した点も
あると言える。
　第7に、収益の柱（金のなる木事業）が他にあ
って、花形事業として多角化してこそ費用を確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　diFAiノーみ
俄国のアミューズメン♪産業におσるフーA“テーマパークの発展一株式会在ナムコのグースを中ノL，Eこ一ノ
することができ、失敗しても企業全体の経営をそ
れほど脅かすことはないだろう。
4．まとめ　　　　　　　　’
　本稿の研究課題は、フードテーマパーク産業を
概観し、成功しているナムコの事例研究を行い、
フードテーマパーク産業で成功する要因を検証
することである。そのために、第1にフードテー
マパしク産業を概観し、特にディズニー一・一・グルー
プの動向を検証し、第2にナムコの事例研究を行
い、成功要因の検証を行ってきた。
　フ・一一Lドテーマパーク産業は、1994年の新横浜ラ
ーメン博物館の成功によって形成された。その後
ゲーム、アミューズメントの大手ナムコが参入し
成功を収めた。それは株式会社マタハリーの依頼
を受けて横浜市に横濱カレーミュージアムを企
画、運営したときである。それ以降、事業として
認知され、新規参入者が急速に増加する（小山，
2005）。2000年代前半は日本全国でフードテー一一マ
パーク、特にラーメン施設の設立ラッシュとなっ
た。しかし数年で倒産するフードテーマパークが
目立ち始めている。f
　2001年頃からsフコドテー一・マパーク産業でナム
コの成功が目立つようになる。そこで本稿ではナ
ムコの事例研究を行らた。ナムコの沿革をテーマ
パーク事業に焦点を当てて概観するとミ設立以来
の遊戯機器事業、’ゲーム事業、アミューズメント
事業で培ったノウハウを活用しての多角化であ
り、チームチンジャという組織を結成し、機動的
に動いたととが成功要因だらたと考えられる。ビ
ジネスモデルは、商業施設やイベント企画会社、
ディベロッパーがナムコに依頼し、ナムコがコン
セプト、企画、運営、販売促進を行う。各店舗は
自営業者が多いため、初期投資の負担を軽減し、
宣伝を行う代わりに、イベントに参加し、店舗の
入れ換えにも応じてもらう。”
　一方、2007年、米ディズニー社が日本で「都市
型エンターテイメント」事業に参入することを表
明して、フードテーマパーク事業が再び注目を集
めた。福岡の17団体が誘致委員会を結成し、福
岡市への誘致活動を開始した。しかしディズニー
社は数百億の投資に対する収益性が見込めない
ため、翌2008年に撤退を発表した。エンターテ
イメント産業の巨匠ディズニーが参入を検討し
ていたことからも、事業として着目するのは決し
て的外れではないだろう。
　ナムコの事例研究から、フードテーマパーク事
業に参入して成功する要因を検証すると、次の点
が挙げられる。全体のテーマ設定、非日常の演出、
専門組織の結成と活躍（チームナンジャ）、そし
て彼らにできる限り権限委譲すること、店舗入れ
換えやイベント等で飽きさせないような工夫、店
舗の選定、店舗のリスクと初期投資の軽減、収益
の柱（金のなる木事業）が他にあって、花形事業
として多角化することが望ましい。
　今後の研究課題として、第1に、フードテーマ
パーク産業は日本の文化に定着し普遍的なもの
となるのか、それとも一時的な成功なのか研究を
続けていくこと、第2に、フードテーマパーク産
業のファーストムーバーである新横浜ラーメン
博物館を対象とした研究を行うこと、第3に、組
織間関係論、ネットワーク理論などの理論研究に
おけるケースとして学術的な研究を行いよりブ
ラッシュアップさせることが挙げられる。
1運営：株式会社新横浜ラーメン博物館（神奈川
県横浜市港北区新横浜）、資本金1200万円、設立
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